








(厦门大学人文学院 ,福建厦门 , 361005)
[摘要 ] 　生和死是永恒的哲学命题 ,怎样看待生和死是人生必然要面对的重要问题。 《庄子》对生和死有深刻的阐
释 ,其生死观主要体现在生则重生贵生养生;死则乐死 , 视之为必然 ,自然;生死一体 ,齐同生死等三个方面。庄子的
生死观给后人很多启示 ,能让人们满怀生命的热情 ,去追寻人生的意义和价值。
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思是说:人对 “生 ”的问题都难以完全知晓 ,尚不能
完全解决 ,又何必急着对 “死 ”求得认知和解决呢 ?
这样看来 ,孔子难免有回避生死问题的嫌疑 ,而作






中经常出现 “悲哉 ”“悲夫”等痛彻心扉的呐喊 ,但是





矣 !吾将曳尾于涂中 。” (《庄子·秋水》)庄子终身
追求的价值理想就是精神自由和人格独立 ,他不为
“有国者所累 ”,不受名缰利锁束缚 ,希望在逍遥自
适中享受生命的快乐 。 《庄子 ·让王》:尧以天下让
许由 ,许由不受 。又让于子州之父 , 子州之父曰:
“以我为天子 ,犹之可也 。虽然 ,我适有幽忧之病 ,
方且治之 ,未暇治天下 。”夫天下至重也 ,而不以害







死名于首阳之下 , 盗跖死利于东陵之上 。二人
者 ,所死不同 ,其于残生伤性均也 。奚必伯夷之
是而盗跖之非乎 ?” (《庄子 ·骈拇 》)伯夷 、盗跖
因名因利分别丢失了性命 , 受到庄子强烈谴责 ,
从而显现出庄子的贵生论思想 。进而 ,庄子又提
出了养生论 。养生即保生 ,不仅养形也要养神 ,
以养神为主 , 形神兼备 , 形成了独特的养生学 。
对于普通的养生 ,庄子称之为养形 , 这只是生命
存在最基本的前提 。 “世之人以为养形足以存
生 ,而养形果不足以存生 ,则世奚足为哉 !” (《庄
子 ·达生 》)但关键还是养神 , 因为 “执道者德
全 ,德全者形全 ,形全者神全 。神全者 ,圣人之道
也 。” (《庄子 ·天地 》)养神之道则表现为 “虚
静 ” “心斋 ”和 “坐忘 ” 。 “虚静 ”的作用体现在
“纯粹而不杂 ,静一而不变 ,淡而无为 ,动而天行 ,
此养生之道也 !” (《庄子 ·刻意 》)“虚静恬淡寂
寞无为者 ,万物之本也 。” (《庄子 ·天道 》)因为
虚静即能无为 ,君无为 , 则百官各尽职尽责 。行
无为之道则能从容自如 ,从容自如的人 , 忧患不
能留止于心 ,所以能够长寿 。 “心斋 ”和 “坐忘 ”
的境界就是心静神凝 , 忘掉一切杂念 , “离形去
知 , 同于大通 ” , 从而 “解心释神 , 莫然无魂 ”
(《庄子 ·在宥 》)这样就会达到形神兼备 ,臻至
大通 ,与道合一 ,一切无碍 , 进而修身养性 ,行走
天地间 。
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二 、死则乐死 ,视之为必然 ,自然
庄子由生而积极地反思死 ,直面死亡 。 《至乐 》
篇中 ,髑髅曰:“死 ,无君于上 ,无臣于下 。亦无四时




隙 ,忽然而已 。” (《庄子·知北游 》)因此 ,庄子能从
精神上超越对死亡的忧惧 ,顺应自然 ,乐天知命 ,达
观地看待死亡。
如 “庄子妻死 ,惠子吊之 ,庄子则方箕踞鼓盆
而歌 。” (《庄子 ·至乐 》)从常情常理看 ,人们对
生老病死都有一种恐惧感 。 “贪生恶死 ” ,是人的
自然本性 。庄子妻死 , 其反而奏乐高歌 ,心情十
分舒畅 。庄子的行为违背了人情世理 ,在常人看
来 ,他是铁石心肠无情无义的人 ,其实不然 ,妻子
刚死的时候 ,他也曾悲痛不已 。但他认为 , 人在
产生以前 , 无形无神 ,后来在混沌状态中才生出
一种生命之气 ,赋予人以形体和精神 ,人死了 ,生
命元气消失 , 人又回归到大自然的怀抱中 ,人的
生命从自然中来 , 最后又回到自然中去 ,就像昼
夜交替四时变化一样 ,自然而然 ,不必过度哀伤





为棺槨 ,以日月为帘璧 ,星辰为珠玑 ,万物为赍送 。
吾葬具其不备邪? 何以加此 !”弟子曰:“吾恐乌鸢
之食夫子也 。”庄子曰:“在上为乌鸢食 ,在下为蝼蚁
食 ,夺彼与此 ,何其偏也。” (《庄子 ·列御寇 》)
这是何等的通达超脱。在诸子百家中 ,儒家回
避死亡问题 ,主张厚葬;墨家宣扬人死后变成鬼 ,灵
魂不死 ,主张薄葬;庄子视死亡为回归自然 , “在上
为乌鸢食”是回归自然 , “在下为蝼蚁食 ”也是回归
自然 ,主张人死后不送葬 ,是其通达的生死观的真
切反映 。庄子说:“死生 , 命也;其有夜旦之常 ,天
也 。”(《庄子 ·大宗师》)死生犹如昼夜交替 ,是大自
然的规律 ,故生不足喜 ,死不足悲 。人坦然接受生 ,
是顺命;人坦然接受死 , 也要顺命 。既然死亡是自
然常态 ,那就以顺其自然的态度对待:“安时而处











三 、 生死一体 ,齐同生死
在庄子看来 , “死生存亡之一体 ”(《庄子·大宗
师》), “生也死之徒 ,死也生之始 ,孰知其纪 ! 人之
生 ,气之聚也;聚则为生 , 散则为死。若死生之徒 ,
吾又何患! 故万物一也” (《庄子 ·知北游》)。庄
子认为 ,死生都是一气所化 ,人的生死存在是生命
元气流变转化的过程 ,生与死在 “气化 ”上得到了统
一。又如 “杂乎芒芴之间 ,变而有气 ,气变而有形 ,
形变而有生。” (《庄子 ·秋水》)庄子之所以以乐观
的态度对待死亡 ,把死看做是很自然的事情 , 也是
因为他洞察到 “通天下一气耳 ”,死生因 “气 ”而互相
转化 。由此看来 ,庄子把生和死看成不断流转变化
的一个整体。此外 , 庄子还从更高的角度看待生
死:以道齐生死 。生死是属于 “彼此 ”范畴中的 , “齐
彼此 ”则能 “齐生死” 。以道眼看世界就是从整体着
眼 ,把精神投注于整体而不是个体 ,投注于无限而
不是有限 。这样 , 此个体的丧生乃彼个体的诞生 ,
也就无所谓得与失了 。因此可以用 《庄子 ·大宗
师》:“夫大块载我以形 ,劳我以生 ,佚我以老 ,息我
以死 。故善吾生者 ,乃所以善吾死也 ”概括庄子对





想重在探求生命活动的自然规律 ,是以简述 “死 ”的
性质为主的 。庄子的生命思想则重在阐述 “死 ”的













第 2期 马宁:浅谈《庄子 》生死观及其启示








仅是一个复合词 ,更具有偏意复词的特性 , 偏指
“死”,因为人们对 “死 ”的关注往往超过对 “生 ”的
欣喜。人们把死亡看做社会肌体的 “疑难杂症” ,在
生与死的矛盾中徘徊 ,纠缠不清 。 “茫茫众生 ,谁有




种不错的方式 ,苦难 “直至死亡才结束 ”。我们无法
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